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TAKJUB ...(dari kiri) Siti Zobidah, Muhammad Pauzi, Mohd
Radzuan, Che Ibrahim (tiga dari kanan) serta pelajar Sarjana
Komunikasi Korporat UPM melihat al-Quran tertua dirAsia
Tenggara dan kain cindai. -
AI-Quran
500tahun
Bakal dipamer pada PLBA2008
»Oleh Amir Abd Hamid
amir@hmetro.com.my
SERDANG: Senaskhah
al-Quran tertuadi rantau
AsiaTenggaraberusiaham-
pir 500tahunberasaldari
Makasar, Sulawesi, Indonesia
adalah antara baranganyang
akandipamerkanpadaPameran
dan LelonganBaranganAntik
(PLBA) 2008pada24hingga26
Oktoberini.
Bertempatdi Muzium Sultan
AlamShah,ShahAlam,pameran
dan lelongan dianjurkan Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM)
danHeritageAuctionHouseme-
nampilkan pelbagai barangan
antikyangsukarditemuiseperti
kerisberusialebih1,000tahun.
Antarabaranganlaintermasuk
radio terawaldiciptadi Jerman
(radiopolyphone),pelitaminyak
tanahzamanRatuVictoria,kain
cindai, kain tenunan, acuan
membuatduit emasdari Aceh,
koleksimesintaip buatanpada
1913hingga1915danmanuskrip
Melayulama.
Dekan Fakulti BahasaModen
danKomunikasiUPM, Profesor
MadyaChe IbrahimSalleh,ber-
katapenganjuranitu hasilusaha
pelajarSarjan~KomunikasiKor-
pora!fakultituuntukmemenuhi
keperluansubjek Perhubungan
AwamLanjutan(COM 5321).
"Untuk subjekCOM 5321ini,
pelajar diwajibkanmenganjur-
kan sesuatumajlis sebagaila-
tihanamalikepadamereka.
"Selepasberbincangpelajarini
bersetujumengadakanPameran
dan LelonganBaranganAntik
2008 denganmendapatkerja-
sarna penuh Muzium Sultan
AlamShahdanpelelongberlesen
profesional,Mohd RadzuanJa-
maluddin,"katanyapadasidang
akhbarsempenapenganjuranitu
di sini,semalam.
Hadir sarnapensyarahJabatan
KomunikasiUPM, Dr Siti Zo-
bidah Omar; PenyeliaProgram
PLBA 2008, Dr Muhammad
Pauzi Abd Latif; Pengerusinya,
IskandarJaafardanKuratorKa-
nanMuziumSultanAlam Shah,
Mohd Lofti Naza.
